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Zdravstvena njega oboljelih od vaskulitisa
Medical care of vasculitis patients
Vaskulitisi kao autoimune bolesti mogu zahvatiti male i 
velike krvne žile, te tako izravno remete funkciju orga-
na koje te žile opskrbljuju krvlju. Stoga je potrebna spe-
cifi čna zdravstvena njega i individualan pristup svakom 
bolesniku, sa ciljem poboljšanja kvalitete života. Pristup 
liječenja vaskulitisa je multidisciplinaran, te su uz liječni-
ka i medicinsku sestru u liječenje i skrb uključeni i dru-
gi stručnjaci (npr. fi zijatar, fi zioterapeut, psiholog, psi-
hijatar, patronažna služba, liječnik obiteljske medicine). 
Uloga medicinske sestre u tretmanu bolesnika s vasku-
litisom je značajna, jer u suradnji s liječnikom i drugim 
članovima tima može i treba omogućiti bolesniku bolje 
upoznavanje i razumijevanje svoje bolesti, vraćanje op-
timizma, samopoštovanja i snage za daljnji život s tom 
kroničnom bolesti.
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